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С ов р ем ен н ы е усл ов и я  ф ун к ц ион и р ован и я отеч еств ен н ы х п редпр иятий , 
о су щ еств л я ю щ и х  св ою  дея тел ь н ость  на ры нке п р одук тов  питания, п р едставл я ет с о б о й  
вы соко р и ск ов ан н ую  ср ед у . Ф ор м и р ов ан и е таких усл ов и й  п р о и сх о д и т  п о д  в озд ей ст в и ем  
зн ач и тел ь н ого  числа ф акторов, ш и р ок ого  спектра п р ои схож д ен и я . В с е  эт и  ф акторы  м огут  
стать и сточ н и к ом  угр озы  и ф ор м и рован и я к ри зи сн ы х явлений в эк он ом и к е  
х о зя й ст в у ю щ его  субъекта.
К р о м е  то го , н е о б х о д и м о  учиты вать, что к аж д ое  п р едп р и я ти е н аходи т ся  на своем , 
чрезвы чай н о и н ди в и дуал ь н ом  этап е ж и зн ен н о го  цикла, что так ж е со зд а ет  оп а сн о ст ь  или  
у г р о зу  дл я  эк о н о м и ч еск о го  п ол ож ен и я  предприятия, и так ж е является ф актором  
ф орм и р ован и я к р и зи сн ы х явлений  в п р о ц ессе  осущ еств л ен и я  х о зя й ст в ен н о й  дея тел ьн ости  
в и н т ер есах  д о ст и ж ен и я  со в ей  цели.
Т аким  о бр азом , м о ж н о  говори ть о  том , что  ф ор м и р ов ан и е кри зи сн ы х явлений  в 
эк о н о м и к е п редпр ияти я п р о и сх о д и т  п о д  влиянием  как в н еш ни х, так и вн утр ен н и х  
ф акторов. К ак о д н и , так и д р у ги е  м огут  бы ть и сточ н и к ом  к р и зи сн ы х п р о ц ессо в , а так ж е  
м ож ет  п р о и сх о д и т ь  си н ер гети ч еск ое  в оздей ст в и е , к о т о р о е  м о ж ет  бы ть негативны м и или  
п озитивны м . В  эт и х  у сл ов и я х  в аж ное зн а ч ен и е б у д е т  им еть ан алити ческ и- 
и ссл едов ател ьск ая  деятел ьн ость , ц ел ью  к отор ой  б у д ет  св о ев р ем ен н о е  вы явление, 
р ан ж и р ов ан и е и р азр аботк а направлений  п о  п р едотв р ащ ен и ю  или сн и ж ен и ю  негатив ного  
в озд ей ст в и я  к ри зи сн ы х явлений  и п р о ц ессо в  в эк он ом и к е предприятия.
Рассм атривая А О  «Б ел гор од ск и й  х л а д о к о м б и н а т»  в качестве объ ек та  и ссл едов ан и я  
бы ла п оставл ен а задач а  п о  и зуч ен и ю  вн еш ней  ср еды  д ея тел ь н ости  п редпр ия ти я с целью  
вы явлению  о п а сн о ст ей  и у гр о з, которы е м о гу т  стать и сточ н и к ом  к ри зи сн ы х п р о ц ессо в  в 
ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й  д ея тел ь н ости  предприятия.
В  н астоя щ ее врем я р о сси й ск и й  ры нок м о р о ж ен о го  п ер еж и в ает  о ч ер ед н о й  виток  
св о его  развития. С у ж ен и е  сп р о са  в р езул ь тате сн и ж ен и я  д о х о д о в  н асел ен и я  в п ер и од  
п о сл е  2 0 1 4  го д а  п о ст еп ен н о  с х о д и т  на нет. П р и  эт о м  н е о б х о д и м о  отм етить, что су ж ен и е
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сп р о са  бы ло н е еди н ств ен н ы м  ф актором , оказы вавш им  н егати в н ое влияние. Т акж е  
зн ач и т ел ь н ое н егати в н ое влияние оказало сок р ащ ен и е ф и н ан совы х в о зм о ж н о ст ей  
отеч еств ен н ы х п р ои зв оди тел ей  м о р о ж ен о го  в связи  с двукратны м  сн и ж ен и ем  курса рубл я  
п о отн ош ен и ю  к осн овн ы м  валю там  при усл о в и и  н ео б х о д и м о с т и  закупать об о р у д о в а н и е , 
и н гр еди ен ты  и техн ол оги и . В  п ер и о д  п о сл е  2 0 1 4  го д а  отрасль п р о х о д и л а  адап тац и ю  к 
новы м  усл ов и я м  и в ц ел ом  эт о  удал ось .
П о  результатам  п р о в ед ен н о го  в ед у щ ей  к ом п ан ии  в обл асти  м аркетин гового  
консульти рован ия In d ex B o x  бы ли сдел ан ы  вы воды  о  п ер сп ек ти в ах  его  развития. П о  
результатам  и ссл ед о в а н и й , п р ов ед ен н ы х в к ом пании , бы ли сдел ан ы  п р едп ол ож ен и я , что в 
ср ед н еср о ч н о м  п ер и о д е  р о ст  о б ъ ем о в  п р о д а ж  и р о ст  вы ручки весьм а вероятен . В  качестве  
ф акторов о б есп еч и в а ю щ и х  д а н н у ю  тен д ен ц и ю  бы ли вы делены :
1) в осстан ов л ен и е р оста  реальны х д о х о д о в  населен и я , что  п озв ол и т ем у  направлять  
часть д о х о д о в  на п р и о б р ет ен и е  м о р о ж ен о го , к отор ое  н е  является п р одук том  п ер вой  
н ео б х о д и м о ст и ;
2 )  н алич и е п ер спек ти в  р асш и р ени я геогр аф и и  эк сп ор та  м о р о ж ен о го , а так ж е его  
к ол и ч ествен н ы х парам етров. В  п ер вую  оч ер ед ь  за  сч ет  к ол и ч еств ен н ого  р оста  п оставок  
отеч еств ен н о й  п р одук ц и и  в К итай, страны  С Н Г, Б л и ж н его  В о ст о к а  и Ю го -В о ст о ч н о й  
А зии;
3 ) со х р а н ен и е  сл а б о го  рубл я  п озв ол я ет  ф орм ировать вы годн ую  для эк сп ор тн ы х  
п оставок  ц ен у  за  п оставл я ем ую  п р одук ц и ю .
П р и  это м  б о л ь ш о е  влияние на реали зац ию  эти х  ф акторов б у д е т  оказы вать  
о б е с п е ч е н и е  эф ф ек ти в н ой  х о зя й ст в ен н о й , п р о и зв о д ств ен н о й  и ф и н ан сов ой  дея тел ьн ости  
предприятий .
С р еда  ф унк ц ион и р ован и я А О  « Б ел гор одск и й  х л а д о к о м б и н а т»  б езу сл о в н о  и м еет  
все усл ов и я  ф орм и р ован и я к ри зи сн ы х явлений, которы е м о гу т  оказать н егати в н ое  
влияние на эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  предприятия. У читы вая м н огогр ан н ость  
кри зи сн ы х проявлен и й  бы ло п р о в ед ен о  и ссл ед ов ан и е, к о то р о е  п озв ол и л о  отобр ать  
н а и б о л ее  зн ач им ы е и п отен ц и ал ьн о  оп асн ы е н аправления и обл асти  в озни к нов ен и я  
кри зи сн ы х явлений. О б есп еч ен и е  объ ек ти в н ой  оц ен к и  то го  или и н о го  к р и зи сн ого  
явления, учиты вая, что  он  н о си т  в ероя тн остн ы й  харак тер , при эт о м  вероя тн ость  ч ащ е  
в сего  оц ен и в ается  субъ ек ти в н о , а так ж е бо л ь ш о е к ол ич ество асп ек тов  эк он ом и ч еск ой  
д ея тел ь н ости  п р о и зв о д ст в ен н о го  предприятия, п редставл я ется  до ст а т о ч н о  сл ож н ой  
задач ей . С р еди  д о ст у п н ы х  м етодов , п о  н аш ем у  м н ен и ю , н а и б о л ее  о б осн ов ан н ы м  бы ло бы  
и спол ьзовать  эксп ер тны й  м етод . В  и н т ер еса х  вы явления п отен ци ал ьн ы х кризисны х  
явлений, которы е м огли  бы  оказать н егати в н ое влияние на эк он ом и ч еск ую  б езо п а сн о ст ь  
А О  » Б ел гор одск и й  х л а д о к о м б и н а т»  бы л п р о в ед ен  о п р о с  сп ец и ал и стов  ряда
п о д р а зд ел ен и й , в т о м  ч и сл е  ф и н ан сов ого  деп ар там ента, п о д р а зд ел ен и й , связанны х со  
сбы том  п р одук ц и и , ее  п р ои зв одств ом , и н ж ен ер н о й  служ бы , тех н о л о го в  и др уги х . В  
качестве эк сп ер тов  бы ли оп р ед ел ен ы  сп ец и ал и сты  и р аботни к и  А О  «Б ел гор одск и й  
х л а д о к о м б и н а т»  о б щ и м  ч и сл ом  2 6  человек , с п р о ф есси о н а л ь н о й  дея тел ь н ость ю  в 
с л ед у ю щ и х  направлениях: п р о и зв о д ств о  п р одук ци и , сбы т и л огистик а п родук ци и , 
м аркетинг и и зу ч ен и е  ры нка м о р о ж ен о го , а так ж е эк он ом и к а и ф инансы .
О п р о с  эк сп ер тов  осущ еств л я л ся  п о ср ед ст в о м  и сп ол ьзов ан и я  ан кетного оп роса . 
Бы ла р азр аботан а  анкета, содер ж ащ ая  н абор  воп р осов . Д ля к ор р ек тн ого  зап ол н ен и я  
анкеты  и п ол уч ен и я  объ ек ти в н ой  и н ф ор м ац и и  бы ла разр аботан а инструк ци я п о  ее  
зап ол н ен и ю . Э ксперты  в рам ках анкетирования оц ен и вал и  к ри зи сн ы е явления (п р оц ессы ) 
в д ея тел ь н ости  А О  » Б ел гор одск и й  х л ад ок ом би н ат» , которы е м о гу т  им еть негативны е  
п осл ед ст в и я  дл я  дея т ел ь н ост и  предприятия. О ценка осущ ествл я л ась  п о  зн ач и м ости  
к он к р етн ого  явления для п редпр ияти я (оц ен к а  в баллах со  ш калой оц ен к и  от  1 д о  100). 
Т акж е оц ени валась  (су б ъ ек т и в н о ) вероя тн ость  их проявлен и я (ш кала от  0 д о  1). 
П ол уч ен н ы е результаты  оц ен к и  бы ли о б о б щ ен ы  и п редставл ен ы  в табл и ц е 1.
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Т абл и ц а 1
О ц енк а зн а ч и м о сти  и вер оя тн ости  ф акторов кри зи сн ы х явлений  для
№
п/п
П ри чи н ы  возни к нов ен и я кри зи сн ы х явлений
О ценка
зн а ч и м о сти  (0 -1 0 0 )
О ценка
в ер оя тн ости  (0 -1 )
1
О тсутств и е м атериалов, и н гр еди ен тов  или  
к ом п л ек тую щ и х
7 0 ,0 0 ,3 0
2
С ок р ащ ен и е сп р о са  на п р одук ц и ю  в 
резул ь тате объ ек ти вн ы х причин (п огод н ы е  
усл ов и я , цена, ассор ти м ен т , конк урен ц ия)
7 3 ,0 0 ,7 7
3 В ы х о д  из строя ун ик ал ьн ого о б о р уд ов ан и я 6 6 ,7 0 ,7 0
4
Н есо о т в ет ст в и е  п ер сон ал а  (п о  к ол ич еству и 
качеству) п о т р еб н о ст и  предприятия
6 0 ,0 0 ,23
5
В о зн и к н о в ен и е  п р обл ем  л оги ст и ч еск ого  
характера
55 0 ,2 0
6
С б о и  в т ех н о л о ги ч еск и х  п р о ц есса х , в том  
ч и сл е за  сч ет  сб о ев  в п оставках  
эл ектри честв а
33,3 0 ,6 0
В  и н т ер есах  повы ш ения объ ек ти в н ости  п р о в о д и м о го  и ссл едов ан и я  бы ла сдел ан а  
попы тка оц ен к и  о св ед о м л ен н о ст и  эк сп ер тов  в оц ен и в аем ы х п р обл ем ах . Д ля повы ш ения  
объ ек ти в н ости  эк сп ер тов  п о  оц ени ваем ы м  явлениям , оп р едел ял ся  п оправочны й  
к оэф ф и ц и ен т , учиты ваю щ и й  степ ен ь  объ ек ти в н ости  их о св ед о м л ен н о сти .
С целью  о п р ед ел ен и я  объ ек ти в н ой  о св ед о м л ен н о ст и  эк сп ер там  бы ло п р ед л о ж ен о  
оц енивать степ ен ь  влияния различны х источ ни к ов  ар гум ен тац и и  п ри  и х отв етах  на 
п оставл ен н ы е вопросы . К р о м е то го , учиты вались оп ы т р аботы  (стаж  в зан и м аем ой  
д о л ж н о ст и ) эк сп ер тов , а так ж е п он и м ан и е оц ен и в а ем о го  явлениях или п р оц есса . Затем  
эк сп ер т  п р едл агал ось  оц ен и ть  (к ол и ч еств ен н о  п о  ш кале от  1 д о  10 гд е  10 м акси м альное  
зн ач ен и е, озн ач аю щ ее его  п о л н у ю  о св ед о м л ен н о ст ь ) степ ен ь  св о ей  о св ед о м л ен н о ст и  в 
т о й  обл асти  п р оф есси он ал ь н ы х зн ан и й  и опы та п о  к он к р етн ом у направлению .
Т аким  о бр азом , данны й п о д х о д  позвол я л  оц ени вать о св ед о м л ен н о сть  эк сп ер тов  по  
с х е м е  п р ям ой  зав и си м ост и  его  п р о ф есси о н а л ь н о й  о св ед о м л ен н о ст и  от  стаж а р аботы  в 
отр асли , на п р едпр ия ти и , а так ж е от  зан и м а ем о й  дол ж н ост и .
Д ля о б есп еч ен и я  р ел ев ан тн ости  п ол уч ен н ы х о ц ен ок  бы ли проран ж и рован ы  
до л ж н о ст и , которы е зан и м ал и  эксперты . Бы ла и сп ол ь зов ан а  пяти уровн евая ш кала, гд е  на  
н и ж н ем  ур ов н е  н аходи л и сь  сп ец и али сты , наприм ер, р я дов ой  со тр у д н и к  п одр аздел ен и я , 
наприм ер, эк о н о м и ст  (1 ур ов ен ь  =  1 баллу и т .д .); р ук ов оди тел ь  группы  (сектора, 
направления), сп ец и ал и ст  (2  уровен ь); в едущ и й  сп ец и ал и ст  в со о тв ет ств у ю щ и х  
п о д р а зд ел ен и я х  (3 ур овен ь); р ук ов оди тел и  струк турны х п о д р а зд ел ен и й
А О  » Б ел гор одск и й  х л ад ок ом би н ат» , сотр удн и к и  которы х стали эк сп ер там и  (4  уровен ь); 
вы сш ие р ук ов оди тел и  А О  » Б ел гор одск и й  хл адо к о м б и н а т»  (5 ур овен ь). П ол уч ен н ая  
балльная оц енк а ум н ож ал ась  на 0 ,01  в и н т ер есах  ее  корректировки и увязки с 
за д ей ств о в а н н о й  с и ст ем о й  оценки.
У читы вая субъ ек ти в н ость  м нен и я эк сп ер тов  п о  о д н и м  и т ем  ж е  в оп росам , что  
объ ясн яется  различны м  в и д ен и ем  п р о ц ессо в  и различны м  ж и зн ен н ы м  и
п р о ф есси он ал ь н ы м  оп ы том  бы ла в н ед р ен  п о д х о д , которы й, п о  н аш ем у м н ен и ю , позволи л , 
п озв ол и л  п р ов ести  согл асов ан и е и х  м нений. Д ля о б есп еч ен и я  согл асов ан н ости  бы л  
и сп ол ьзов ан  к оэф ф и ц и ен та  вариации оц ен ок , которы е бы ли п ол учен ы  V j- м  ф актором:
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гд е  S J  -  ср едн яя  ариф м етическая из о ц ен о к  о п р ед ел ен н о го  фактора; 
o j  -  ср едн ек в ад р ати ч еск ое отк л он ен и е п ол уч ен н ы х зн ач ен и й .
Ч ем  м ен ьш е V J , т ем  бол ь ш е согл асов ан н ость  м н ен и й  эк сп ер тов  п о  воп росу. 
Р езультаты  оп р о са  бы ли обр аботан ы  и за н есен ы  табл и ц у. Р езультаты  п редставлен ы  
в табл и ц е 2.
Т абл и ца 2
Р езультаты  о п р о са  сп ец и ал и стов  и р ук ов од и тел ей
О ц енк и  (зн ач и м ость  (S ) /в ер оя тн ость  (р ))
1 ф актор 2 ф актор 3 ф актор 4  ф актор 5 ф актор 6 ф актор 7 ф актор
Э к сп ер т  1 7 0 /0 ,3 8 5 /0 ,8 5 5 /0 ,6 4 5 /0 ,2 8 0 /0 ,6 4 0 /0 ,1 3 5 /0 ,5
Э к сп ер т  2 8 5 /0 ,5 6 5 /0 ,8 8 5 /0 ,8 7 5 /0 ,4 6 5 /0 ,7 7 0 /0 .1 4 5 /0 ,6
Э к сп ер т  26 55 /0 ,1 7 0 /0 ,7 6 0 /0 ,7 60 /0 ,1 8 5 /0 ,5 5 5 /0 .4 2 0 /0 ,8
7 0 /0 ,3 7 3 ,3 /0 ,7 7 6 6 ,7 /0 ,7 6 0 /0 ,2 3 7 6 ,7 /0 ,6 5 5 /0 .2 3 3 ,3 /0 ,6 3
Sjk 2 7 ,4 2 8 ,7 26 ,1 2 3 ,5 3 0 ,0 2 2 1 ,5 13
VJ 11,7 13,2 19,5 11 ,6 11,7 6 ,7 15,0
С целью  б о л ее  н агл я дн ого  п р едставл ен и я  п ол у ч ен н о й  в х о д е  анкетирования  
и н ф ор м ац и и  и п о сл ед у ю щ его  ее  о б о б щ ен и я  бы ла п о стр о ен а  карта хар ак тери зую щ ая  
к ри зи сн ы е явления для д ея тел ь н ости  А О  »Б ел гор од ск и й  х л адок ом би н ат» , к отор ую  м о ж н о  
у в и деть  н а р и сунк е.
I II
Несоответствие персонала (по 
количеству и качеству) потребности 
предприятия (S4=60, p 4= 0,23). 
Возникновение проблем 
логистического характера (S5 =55, 
P 5 =0,2).
Отсутствие материалов, ингредиентов 
или комплектующих (S1,=70, p 1=0,3). 
Итого:
Sp  = (60х0,23)+(55х0,2)+(70х0,3) =45,8
Сокращение спроса на продукцию в 
результате объективных причин 
(погодные условия, цена, ассортимент, 
конкуренция) (S2 =73,3, p 2= 0,77). 
Выход из строя уникального 
оборудования (S3 =66,7, p 3 =0,7).
Итого:
Sp  = (73,3х0,77)+(66,7х0,7) =103,13
III IV
-
Сбои в технологических процессах, в 
том числе за счет сбоев в поставках 
электричества (S6 =33,3, p 6=0,6). 




Р ис. К арта к ризисны х явлений  и оц енк а их зн ач и м ости  для  
А О  «Б ел гор од ск и й  хл адо к о м б и н а т»  п о  р езультатам  о б о б щ ен и я  эк сп ер т н о й  оц енк и
3 3 2
К арта к ризисны х явлений  и оц ен к а  их зн ач и м ости  для А О  « Б ел гор одск и й  
х л а д о к о м б и н а т»  п о  результатам  о б о б щ ен и я  эк сп ер т н о й  оц ен к и  п озв ол я ет  разби ть и х  по  
категориям  в зав и си м ост и  от  и х  о п а сн о ст и  и н егати в н ого  в оздей ств и я  на деятел ьн ость  
А О  » Б ел гор одск и й  хл адок ом би н ат» . С хем а  п р едставл ен и я  и н ф ор м ац и и  аналогична  
м атри ц е БК Г. В  резул ь тате п ер есеч ен и я  «зн ач и м ости »  и «в ер оя тн ости »  б у д е т  оправляться  
влияние вы явленны х кри зи сн ы х явлений  на дея тел ь н ость  предприятия.
Так, н а и б о л ее  оп асн ы е к ри зи сн ы е явления со ср ед о т о ч ен ы  в гр уп п ах  II и IV , эт о  
озн ач ает , что  и х  степ ен ь  влияния на результаты  и вер оя тн ость  возни к нов ен и я  
максим альны . В  I гр уп п е п редставл ен ы  к р изисны е явления с н аи м ен ьш ей  вероя тн остью  
о сущ еств л ен и я , н о  о б л а д а ю щ и е вы сокой  зн ач и м ость ю  п р о и зв о д ст в ен н о -х о зя й ст в ен н о й  
дея т ел ь н ост и  А О  « Б ел гор одск и й  хл адок ом би н ат» . К р и зи сн ы е явления, п опав ш ие в эту  
гр уп п у  х отя  и оказы ваю т б о л ь ш о е влияние на р езул ь тати вн ость  деятел ьн ости , но  
в ер оя тн ость  и х  в озни к нов ен и я  низкая, что, п о  н аш ем у м н ен и ю , н е  вы водит и х  в ранг  
п ер в ооч ер ед н ы х ц ел ей  для со о тв ет ств у ю щ и х  сл у ж б  предприятия. П р и  эт о м  они  
н есо м н ен н о  дол ж н ы  бы ть п о д  к онтр ол ем  сп ец и ал и зи р ован н ы х сл у ж б , так как оказы ваю т  
зн ач и т ел ь н ое влияние на результаты . В  бл ок  III н е  п оп ал о  ни  о д н о  к р и зи сн ое  явление, 
у к а за н н о е  в анкетах экспертов.
П о  результатам  анализа, н а и б о л ее  оп асны м и  кризисны м и явлениям и для А О  
« Б ел го р о д ск и й  хл адо к о м б и н а т»  п р изнаны  п оп ав ш и е в бл ок  II:
1) сок р ащ ен и е сп р оса  на п р одук ц и ю  в р езул ь тате объ ек ти вн ы х причин (п огод н ы е  
усл ов и я , цена, ассор ти м ен т , конкуренция);
2 ) вы ход  и з строя ун ик ал ьн ого обор удов ан и я .
К р о м е  то го , н е о б х о д и м о  орган изовать  к онтроль за  п р едпосы л к ам и  к обр азов ан и ю  
кри зи сн ы х явлений, п опав ш их во второй  блок.
1) отсут ств и е  м атериалов, и н гр ед и ен тов  или ком п лек тую щ их;
2 ) в озн и к н ов ен и е п р обл ем  л оги ст и ч еск ого  характера;
3 ) отсут ств и е  м атериалов, и н гр ед и ен тов  или к ом п л ек тую щ их.
Т аким  о бр азом , п редстав л ен н ы е вы ш е к р изисны е п р оц ессы  являю тся н а и б о л ее  
зн ач им ы м и  п о  степ ен и  св о его  в оздей ст в и я  на ф и н а н со в о -х о зя й ств ен н у ю  деятел ьн ость  
п редпр иятия при эт о м  вероя тн ость  и х  реал и зац и и  на практике максимальна.
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